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П
о ста нов ка про бле ми. За те орією Рай -
а наПітма на, сто ме т ро ве підви щен ня
рівня Азо воЧер но мор ско го ба сей ну є
наслідком Всесвітньо го по то пу. Про рив при род ної
Бо с форсь кої греблі 17,7 тис. років то му вик ли кав
за топ лен ня гігантсь кої площі об жи тих зе мель [1].
На Рис. 1, по се ре дині, по ка за не дзер ка ло Азо -
воЧор но морсь ко го ба сей ну тоді і те пер [2]. Зліва
— невідо ме місто на дні Чор но го мо ря, яке знай ш -
ли кримські ак ва лангісти в рай оні се ла Штор мо -
ве по бли зу Євпа торії. Спра ва — за топ ле не ан тич -
не місто Ак ра, яке існу ва ло з 6 століття до на шої
ери, і до 4 століття на шої.
Аральсь ка ка та ст ро фа, яка по ля гає в ре г ресії
Аральсь ко го мо ря, приз ве ла до опу с те лю ван ня
зе мель в йо го ба сейні [3]. На Рис. 2, спра ва, по ка -
за не дзер ка ло Аральсь ко го мо ря в 1976 році і в
2004 році. Зліва — кла до ви ще ко раблів у ко лиш -
нь о му пор ту в м. Муй нак, Уз бе ки с тан.
По топ у пер шо му ви пад ку і зне вод нен ня, у
дру го му, вик ли ка ли ка та ст рофічні зміни у до б ро -
буті. Та ким чи ном ви я вив ся па ра докс гідро ло гіч -
ної не без пе ки, який по ля гає в то му, що про фі цит
вод них ре сурсів мо же так са мо приз ве с ти до еко -
логічної ка та ст ро фи, як і їх дефіцит. Це по ло жен -
ня ви ко ри с то вується в си с темі кла сифікації
Національ но го кла сифіка то ра над зви чай них си -
ту ацій Ук раїни ДК 019:2010 (від 11.10.2010,
№457), згідно яко го гідро логічну не без пе ку ста -
нов лять ви сокі рівні во ди вод них об'єктів (ко ди
20420, 20510), низькі рівні во ди (ко ди 20420,
20520, 20560).
Ме тою статті є виз на чен ня не га тив них нас -
лід ків штуч но го об вод нен ня і осу шен ня се ре до -
ви ща, для ви ко ри с тан ня при роз робці від по -
відних при ро до охо рон них за ходів.
Па ра док саль ним ви дається факт тяжіння лю -
дей до по тен цій но не без печ них вод них об'єктів.
Київ не од но ра зо во страж дав від руйнівних
дніпровсь ких па водків, про те го ро дя ни настійли -
во на ма га ли ся се ли тись ближ че до життєдай ної
ріки (Рис. 3—6).
За побігти руйнівним наслідкам по вені, або
при наймі змен ши ти її спу с то ш ливі наслідки до -
по мог ло на пов нен ня Київсько го во до схо ви ща у
1964—66 ро ках. В ньо му пе ред ба че на про ти па вод -
ко ва ре зерв на ємність, що доз во ляє ут ри му ва ти
гли би ну в ме жах між нор маль ним підпірним рів -
нем (най ви щий рівень, який мо же підтри му ва ти -
ся в нор маль них умо вах ек сплу а тації во до схо ви -
ща) і рівнем фор со ва но го об'єму. Фор со ва ний
об'єм тим ча со во до пу с кається у верх нь о му б'єфі в
особ ли вих умо вах ек сплу а тації при про пу с ку па -
водків рідкісної по вто рю ва ності; він же є
місткістю во до схо ви ща (згідно ДСТУ 351797
"Гідро логія суші. Терміни та виз на чен ня ос нов -
них по нять", — найбільший об'єм во ди, який мо -
же вмісти ти во до схо ви ще); він же є ка та ст ро фіч -
ним об'ємом (згідно ГОСТ 1918573 "Ги д ро тех -
ни ка. Ос нов ные по ня тия. Тер ми ны и оп ре де ле -
ния", — не при пу с ти мий до за сто су ван ня, про те
по ка зо вий, термін).
Наслідком на пов нен ня ста ла зміна мікро клі -
ма ту в зоні но во с тво ре но го во до схо ви ща.
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Рис. 1. Поповнення АзовоЧорноморського басейну
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Згідно [4] межі змін ус та ле но го
за ба га то років ме те о ро логічно го ре -
жи му та інших фізи коге о гра фіч них
про цесів при бе реж ної зо ни мо жуть
ста но ви ти до 30—45 км. Пер шо при -
чи ною є зміни вод но го ба лан су на
ділянці ріки, які за по чат ко ву ють
зміни місце во го кру го об і гу. На до да -
ток до по верх не вої при то ки вод ний
бю д жет во до схо ви ща скла да ють
підзем ний стік або при то ка, ви па ро -
ву ван ня, ат мо сферні опа ди.
Ши ри на зо ни гідро ге о логічно го
впли ву підзем ної приз ми фільтраційних вод ко ли -
вається в ме жах 0,1—0,5 км, хо ча відомі ви пад ки,
ко ли вплив по зна чається на гли бині до 6 км [5].
На пов нен ня во до схо вищ приз во дить до збіль -
шен ня ви па ро ву ван ня з вод ної по верхні. По мірі
від да лен ня від во до схо вищ ступінь впли ву повіт -
ря них мас на те ри торію змен шується. Су мар на
пло ща суші, що пе ре бу ває під кліма тич ним впли -
вом во до схо ви ща, для ве ли ких рівнин них во дойм
за зви чай відповідає площі їх вод но го дзер ка ла [6].
Збільшен ня во ло гості повітря над по верх нею
во до схо вищ змінює ре жим хмар ності [7]. У зоні
во до схо вищ відбу вається зміна кількості опадів.
На уз бе режжі во на де що збільшується в по рів -
нян ні з ма те ри ком [6].
Ат мо сферні опа ди є до дат ко вим фак то ром
фор му ван ня інфільтраційно го жив лен ня. Як що
про никність ґрунтів ве ли ка, а ґрун тові во ди роз -
та шо ву ють ся близь ко до по верхні, то навіть у ви -
пад ку ко рот ко час них опадів їх рівень мо же до
20—40 см підви щу ва ти ся в ре зуль таті над хо д жен -
ня во ди по тріщи нах в ґрунті [8].
При ство ренні во до схо вищ змінюється до бо -
вий хід швид кості вітру. На уз бе режжі мак си -
маль на швидкість спо с терігається в денні го ди ни,
а мінімаль на — у нічні. Це пов'яза но зі зміною
інтен сив ності вер ти каль но го обміну в ат мо сфері
про тя гом до би над уз бе реж жям і вод ною по верх -
нею. Термічні кон тра с ти між су шею і во дою приз -
во дять до ви ник нен ня місце вої цир ку ляції —
бризів. Бри зові вітри на ве ли ких во до схо ви щах з
по ло ги ми бе ре га ми за хоп лю ють сму гу суші, що
ча с то пе ре ви щує 2—3 км [7].
Місткості во до схо вищ не впин но змен шу ють -
ся че рез на ко пи чен ня в них на му лу. Він при бу ває
ра зом з рідким сто ком річок і струмків, що жив -
лять во до схо ви ще, а та кож твер до го ма теріалу,
що по трап ляє у во дой му в ре зуль таті пе ре роб ки
бе регів, життєдіяль ності біонтів, вітро во го пе ре -
не сен ня пи лу з при лег лих діля нок суші [9].
Не га ти ви ство ре них во до схо вищ настільки
ве ликі, що ча с то ви су ва ють ся про по зиції що до їх
Рис. 5. Перетин вулиць Щекавицької і Межигірської на Подолі
під час весняного паводка 1931 року (http://photohistory.kiev.ua)
Рис. 2. Зневоднення Аральського моря.
Рис. 3. Весняний паводок на Подолі в 1900х роках 
(http://photohistory.kiev.ua)
Рис. 4. Паводок 1905 року. Приблизно на місці тодішнього
Ланцюгового мосту побудовано міст Метро. Майже покритий
водою острів, — це сучасний Гідропарк, а тоді житлове селище —
Передмістна слобідка (http://photohistory.kiev.ua)
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утилізації (ліквідації). Пе ред ба чається осу шен ня
во до схо ви ща шля хом спу с ку на ко пи че ної во ди
або по ни жен ня її рівня [10—12].
Гідро техніки США ос таннім ча сом опіку ють -
ся віднов лен ням довкілля шля хом де мон та жу
підпірних гідро с по руд (див., на при клад, http:// -
w w w .  a m e  r i c a  n r i v e r s .  -
org/initiatives/dams/damremovalsmap/). Во ни
по яс ню ють свої дії тим, що, попер ше, греблі, які не
підда ють ся по точ ним ре мон там, де гра ду ють, три -
валість їх життєво го цик лу ста но вить 60—120
років, подру ге, во до схо ви ще за ра ху нок за му лен ня
з ча сом за бо ло чується [13].
Що сто сується Київсько го во до схо ви ща, дум ки
розділись. На уковці інсти ту ту про блем при ро до ко -
ри с ту ван ня та еко логії НАН Ук раїни про по ну ють
по вер та ти Дніпро до при род но го ста ну. Від по відна
про гра ма по вин на вклю ча ти технічні і тех но логічні
рішен ня по за побіган ню виз на че ним май бут нім
про бле мам та обґрун ту ван ня їх вар тості [10].
А.В. Си ро та про по нує утилізу ва ти Київське
во до схо ви ще, от ри мав ши пло щу осу ше ної і на -
сип ної те ри торії для сільгоспви роб ництва, місто -
будівель ної діяль ності чи ко тедж ної за бу до ви
біля 800 км2 [11].
А.В. Яцик ви су ває кон цепцію не до пу щен ня
утилізації дніпровсь ко го ка с ка ду во до схо вищ, ос -
но вою якої є [12]:
1) обґрун ту ван ня не обхідності до дан ня во до -
схо ви щу ста ту су біоге о си с те ми, що ви роб ляє ви -
со ко якісну во ду і за без пе чує нор мальні умо ви
функціону ван ня вод них і на зем них еко си с тем;
2) обґрун ту ван ня і впро ва д жен ня в прак ти ку
гос по да рю ван ня на во доз бо рах, в річках і во дой мах
меж, при яких не по ру шується нор маль не функ -
ціо ну ван ня еко си с тем, тоб то на ван та жен ня на них
не по винні пе ре ви щу ва ти еко логічно до пу с тимі.
Відповідно до Міжна род но го стан дар ту ISO
9004:2009 (E) "Ме недж мент в цілях до сяг нен ня
ста ло го успіху ор ганізації. Підхід на ос нові ме -
недж мен ту якості", про тягом всього життєво го
цик лу во до схо вищ не обхідно пе ред ба ча ти міні -
мізацію їх впли ву на довкілля.
Кар ди нальні за хо ди в будьяко му разі не при -
не суть ба жа них ре зуль татів, приз во дя чи до швид -
ких змін се ре до ви ща. В той же час не вик ли кає
сумніву не обхідність на ко пи чен ня до стат нь о го
для ство рен ня виз на че них умов про жи ван ня
об'єму во ди. От же, тех но логія по вин на за без пе чу -
ва ти мінімізацію відгуків довкілля на об вод нен ня.
Вис нов ки. На вряд чи мож ли во пе ре оціни ти
зна чен ня во ди для жит тя в ціло му, і на ко пи чен ня
її для по треб люд ст ва зо к ре ма.
Про те на пов нен ня во до схо ви ща приз во дить
до низ ки ка та ст рофічних змін довкілля — при ро -
с ту підзем но го сто ку, ви па ро ву ван ня, ат мо сфер -
них опадів, до бо во го хо ду швид кості вітру, на ко -
пи чен ня на му лу. Слід очіку ва ти, що утилізація
во до схо ви ща вик ли ка ти ме спад пе ре ра хо ва них
фізи коге о графічних про цесів при бе реж ної зо ни.
Ви хо дя чи з цьо го, про по нується оп тимізація дій
по на пов нен ню і утилізації, яка вра хо вує
мінімізацію відгуків.
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